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La persona como ser social se relaciona mediante el lenguaje hablado, se identifica 
y diferencia de sus semejantes con un prenombre o prenombres y con los apellidos, 
pero generalmente más con el primero que con el segundo, por lo que la elección 
de prenombre resulta definitiva para la vida de la persona, ya que esta comprende 
diversos aspectos como sociales, culturales, políticos, ideológicos entre otros. En 
concordancia a ello se plantea la investigación que lleva por título ¨Elección del 
prenombre y vulneración al derecho al honor e identidad de la persona en la 
jurisprudencia nacional¨, se tuvo como objetivo general determinar cómo repercute 
la elección del prenombre en la vulneración del derecho a la honra e identidad de la 
persona. El tipo de investigación empleado fue el de nivel básico de enfoque 
cualitativo. La técnica empleada para recolectar información fue la entrevista, esta 
última se realizar a especialistas en materia civil que ayudaron con una posible 
solución al problema planteado, asimismo la guía de entrevista fue validada por los 
expertos en la materia. 
 













The person as a social being relates through spoken language, identifies and 
differentiates himself from his peers with a first name or first names and surnames, 
but generally more with the first than with the second, so the choice of first name is 
definitive for the life of the person, as this includes various aspects such as social, 
cultural, political, ideological and others. In accordance with this, the research 
entitled ¨Choice of the first name and violation of the right to honor and identity of 
the person in the national jurisprudence¨, had as general objective to determine how 
the choice of the first name has an impact on the violation of the right to honor and 
identity of the person. The type of research used was the basic level of qualitative 
approach. The technique used to collect information was the interview, the latter was 
conducted with specialists in civil matters who helped with a possible solution to the 
problem raised, also the interview guide was validated by experts in the field. 
 
















Desde que nacemos nos atribuyen un nombre para identificarnos e individualizarnos 
en sociedad, este es un derecho - deber establecido en nuestra legislación que 
comprende un prenombre, nombre propio o de pila y los apellidos o nombres 
patronímicos; el primero es elegido por los padres con libertad absoluta ya que no 
hay regulación que limite de manera alguna tal potestad, en cambio el segundo está 
regulado en el Código Civil indicando que le pertenece el apellido paterno del padre 
y el de la madre, por lo que es un sistema dual que está formado por el apellido 
paterno y materno; este no diferencia entre hijos concebidos dentro o fuera del 
matrimonio.  
A medida que transcurre el tiempo el aspecto personal e individual de una 
persona se ha conectado con lo jurídico y procesal; por ejemplo, a través de las 
demandas de cambio de nombre, que comprende el prenombre y los apellidos, pero 
en la presente investigación me centraré en el primero.  
Si bien podemos distinguirnos frente a nuestros semejantes por 
características físicas, pero en cualquier reunión, trabajo, estudio y otros la pregunta 
universal y común es ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Resultaría fácil 
responder con un me llamo Margaret Torres a decir tímidamente Marciana Torres. 
El problema se presenta desde que los padres eligen y registran a sus hijos con 
prenombres ridículos, extravagantes, inadecuado a su género, contrario a la 
dignidad de la persona, denigrantes, contrario al estado de tranquilidad que rige una 
comunidad y las buenas costumbres. El o los prenombres seleccionados se 
plasman en la partida, acta o certificado de nacimiento, este constituye el primer 
documento en el que figura nuestro derecho a la identidad y nos habilita el 
desempeño de otros derechos. La elección de estos prenombres trae 
consecuencias futuras ya que, en los supuestos mencionados, afectará el libre 
desarrollo de la persona ya sea en lo psicológico, social, laboral, académico y otros 




recurrirán al órgano jurisdiccional con demandas de cambio de nombre, los mayores 
de edad actúan directamente y los menores como niños y adolescentes actuarán 
con representación de sus padres.  Además, la elección de un prenombre 
inadecuado vulnera derechos constitucionales y fundamentales como el derecho a 
la identidad y honor de una persona. En nuestro país la elección de los padres no 
tiene limitación consecuencia de ello es lo que se plantea el artículo ¿Y cuál ha sido 
el efecto de la libre elección del prenombre? De Villanueva (2015), nos da a conocer 
basándose en datos periodísticos al año 2013 teníamos en nuestro país al menos 
cinco niños y niñas bautizados con nombres de marcas informáticas como “Apple” 
con otras combinaciones de prenombres. También se evidencia que algunos padres 
optaron como prenombres para sus hijos la denominación de instituciones como 
Reniec; de súper héroes (Superman, Batman); de personajes infantiles (Garfield, 
Porky y Gokú); de acción (Chuknorris); es más prenombres menos frecuentes 
(Cachorro, Corderitos, Grito, Transfiguración, Frescura, Banco y Chucky). Es más, 
se tiene la Sentencia del Juzgado Civil (2012) en el proceso Nº 006-2012 que falló 
por el cambio del prenombre Hitler por Eyson.  
En nuestro país las inscripciones de nacimiento se realizan ante la oficina de 
Registro Civil que integra parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(en adelante Reniec), dentro de sus funciones esta la inscripción de nacimientos, 
pero no cuenta con regla alguna que faculte al registrador el control de la elección 
del prenombre; antes de la inscripción, por ello propongo se adicione en el artículo 
15 del reglamento de la Reniec, el registrador podrá hacer un control del prenombre 
al momento de la inscripción del nacido en determinados supuestos, por ejemplo, 
cuando el prenombre sea extravagante, ridículo. El autor (Szreter, 2007) indica que 
actualmente los sistemas de identidad y registro civil deben ser consideradas como 
una prioridad para la política de desarrollo de un Estado. 
Para la investigación se ha planteado como problema general ¿Cómo 
repercute la elección del prenombre en la vulneración del derecho a la honra e 
identidad de la persona?  Y como problemas específicos, ¿De qué manera la 




y emocional? y ¿Cómo el Estado protege el derecho al prenombre para evitar la 
afectación al libre desenvolvimiento de la persona? 
Asimismo, la justificación del trabajo investigativo se hace desde tres 
perspectivas, Justificación práctica, se busca realizar un control anterior a la 
inscripción con un prenombre adecuado, ya que actualmente no existe control 
alguno que limite la elección del prenombre por los padres. Justificación teórica, con 
la investigación respecto al problema planteado se pretende incorporar en el artículo 
15 del reglamento de la Reniec referido a las atribuciones del registrador ya que 
cuando se inscriba al nacido y éste advierta la elección de un prenombre 
inadecuado por los padres, esto para evitar la vulneración del honor e identidad. Y 
Justificación metodológica, el enfoque de la investigación es cualitativo, diseño no 
experimental y usando como técnicas el análisis documental para recoger 
información documentada y bibliográfica y la entrevista. Los instrumentos 
empleados fueron el análisis documental y la guía de entrevista.  
Por otro lado, se tuvo como objetivo general el Determinar cómo repercute la 
elección del prenombre en la vulneración del derecho a la honra e identidad de la 
persona y los objetivos específicos, Establecer de qué manera la autonomía de los 
padres en la elección del prenombre genera daño psicológico y emocional y  
Describir cómo el estado protege el derecho al prenombre para evitar la afectación 
al libre desenvolvimiento de la persona. Adicionalmente, para dar respuesta a los 
objetivos se plantea como supuesto general  que la elección de uno o varios 
prenombres para los hijos repercute a futuro, ya que una mala elección, afectará 
derechos fundamentales, como derecho al honor e identidad; además afectará el 
libre desenvolvimiento del individuo, cuando este haga su vida social y como 
supuestos específicos tenemos, La libertad o autonomía de los padres si genera 
daño emocional y psicológico ya que es el prenombre elegido que en principio se le 
asigna a la persona que será usado durante toda su vida, pero en el caso que el pre 
nombre sea ridículo, extravagante u otro aspecto generara discriminación, bullying, 
burlas y mofas causando estos daños en la persona, esto en los procesos de cambio 




nuestro país la Constitución Política Peruana ha establecido la protección del 
derecho a la identidad que comprende a su vez el nombre, este encuentra 
regulación en el Código Civil, así a través de la jurisprudencia se tiene que el nombre 
se compone del prenombre y apellidos; por lo que la protección es de manera 
general y no específica; ya que los apellidos tienen regulación en el Código Civil 
mientras que el nombre propio no. Más bien, en la normativa se plantea la 
realización de un control posterior que se da a través de los procesos de cambio de 
nombre.  
II. MARCO TEÓRICO  
Para la investigación se realizó la revisión de trabajos anteriores que se 
relacionan con el título de la presente investigación, en ese sentido, respecto de  los 
antecedentes internacionales, se tiene el artículo de Jimenez (2020) denominado 
¨Construcción de identidad de género a partir de la selección del nombre de pila¨, 
señala que: El nombre de pila desempeña un rol importante en la construcción de 
la denominada identidad de género porque vivimos en una cultura que distingue 
entre lo masculino y lo femenino. En ese sentido, este artículo nos recuerda la 
importancia de elegir un nombre de pila o prenombre de acuerdo al género, no debe 
prestarse a un doble entendimiento, ya que ello influye en la formación de identidad 
de la persona. También Campo (2020) en el artículo ¨Necesidad de una política 
lingüística para la normalización de la construcción y escritura de nombres de pila. 
Análisis del modelo jurídico cubano desde la perspectiva comparada¨, señala que 
en el país cubano las barreras y conflictos asociadas a los temas de identificación, 
pronunciación y escritura de los nombres propios se incrementan, por motivos no 
solo lingüísticos sino también legales, por lo que propone la aplicación de una 
política que regule la antroponimia, es decir, la escrituralizacion y significado del 
prenombre, ello con el fin de disminuir los efectos perjudiciales que se están 
produciendo. Nos enseña la importancia de la escrituralización del pre nombre o 
nombre de pila relacionado a la elección que se hace de este, ya que demuestra 
que un alto porcentaje de entrevistados tuvieron problemas en cuanto a la 




difícil escrituralizacion, este último afecta generalmente con mayor notoriedad en la 
etapa de la niñez.  
Por otro lado, Cantoral (2015) en su artículo ¨El derecho a la identidad del 
menor: el caso de México¨, tuvo como objetivo efectuar una investigación respecto 
a este derecho su población fueron niños y niñas mexicanos; y entre sus 
conclusiones señaló que no es suficiente la constitucionalización de la identidad, 
por lo que se deben promover políticas públicas que permitan la eficacia y ejercicio 
del derecho. En este, se frecuenta el hecho de que el nombre compone uno de los 
elementos del derecho a la identidad, por lo que su tutela se da desde el nacimiento 
ya que se podrá ejercer otros derechos, además de la importancia de contar con un 
documento que acredite ello. Por otra parte Zamora & Vaquero (2020) en su 
proyecto titulado ¨La protección del derecho al honor y al buen nombre desde el 
derecho constitucional frente a actos de difamación en redes sociales en el 
Ecuador¨, tuvieron como objetivo realizar un análisis jurídico, más exactamente 
desde la óptica constitucional, de la protección de estos dos derechos, por actos 
difamatorios en redes sociales a personas jurídicas, la metodología que emplearon 
fue de tipo cualitativo. Y Cabezas (2020) en su trabajo de titulación denominado 
¨Libertad de expresión en redes sociales y el derecho al honor y el buen nombre¨, 
tuvo como objetivo realizar un análisis, desde la perspectiva del ordenamiento penal 
ecuatoriano, de la utilización del principio de proporcionalidad en relación a la 
transgresión de estos derechos en redes sociales y la manifestación de la libre 
expresión. El tipo de investigación fue bibliográfica y comparativa con un enfoque 
cuantitativo y cualitativo. Ambos trabajos concluyeron que, debido al avance 
tecnológico y desarrollo de la sociedad, los derechos al honor y buen nombre se 
ven afectados ya que no existe ponderación entre el quebrantamiento de la norma 
y la sanción que se otorga cuando se procesa, ya que los que incurren en ello se 
justifican en la libertad de expresión para eximirse de la responsabilidad penal.  
Estas investigaciones muestran que, con el avance de la sociedad y la 
tecnología, la vulneración de derechos fundamentales ahora se presenta también 





Ahora corresponde mencionar los antecedentes nacionales. Mamani (2021), en 
su tesis ¨Los derechos fundamentales de identidad y dignidad del menor en la 
ausencia de límites  a los padres para la elección de los pre nombres de sus hijos: 
base para un control ex ante en nuestro ordenamiento jurídico¨, el objetivo de esta 
indagación fue dar las bases ius fundamentales para la existencia de un control ex 
ante de parte de los registradores (a nivel administrativo), esto en razón a la 
determinación de un prenombre a los menores por sus progenitores, la metodología 
usada fue de carácter analítico propositivo y estableció como  conclusión que dentro 
de nuestra legislación, no existe un control material en el registro de nacimiento de 
personas que limite el libre albedrio que tienen los padres para inscribir a su menor 
hijo con el pre nombre que desean, ya que los registradores civiles solo realizan un 
control formal como el de verificación respecto de la utilización de grafías 
contempladas en el reglamento. Esta investigación propone un control ex ante y no 
uno ex post, con ello se pretende tutelar los derechos vulnerados y no esperar la 
efectiva vulneración y luego recién recurrir al órgano jurisdiccional.  
Por otro lado Capurro & Quiroz (2020), en su tesis ¨ Mecanismo de protección 
jurídico – administrativo ante la vulneración de los derechos de identidad y dignidad 
del menor frente a pre nombres ofensivos ¨, tuvo como objetivo el determinar la 
manera de protección cuando se afecta los derechos ya mencionados en caso de 
menores de edad por ostentar prenombres agraviantes u ofensivos, la metodología 
fue cualitativa de alcance descriptivo; las autoras concluyeron que respecto a esta 
violación de derechos fundamentales tales como la identidad y dignidad del menor 
por nombres de pila ofensivos, las respectivas normas jurídicas deberían establecer 
parámetros, para que el prenombre registrado por los padres no sea equivoco 
respecto al sexo, no extravagante, contrario a la dignidad  o al propio Interés 
Superior del niño. Esta investigación demuestra la relevancia de que el Estado 
cuente con un mecanismo de protección, más exactamente en la Reniec que es la 
entidad encargada de las inscripciones de nacimientos se debería establecer 




Adicionalmente Villanueva (2015) en su artículo ¨ ¿Por qué los padres 
pueden elegir libremente el prenombre de sus hijos? ¨ se planteó como objetivo 
determinar si al implantarse limitaciones a la libertad de elección del prenombre, 
estas limitan o restringen el derecho al nombre que tienen todas las personas; es 
así que la autora concluyó que en cualquier decisión adoptada por los padres se 
debe tomar en cuenta lo más beneficioso para los menores hijos, quedando 
relegados intereses propios. Es más, el Estado intervendrá en caso se necesite 
adoptar medidas tendientes al ejercicio, uso y disfrute del derecho al nombre que 
tiene todo ciudadano y ciudadana. Este artículo recuerda que la Reniec 
anteriormente en su reglamento tenía un artículo que limitaba a los padres en cuanto 
a la elección del prenombre se refiere por ejemplo cuando este era extravagante y 
otros. Asimismo, cuando se restrinja este derecho el Estado deberá intervenir.  
También tenemos a Guevara (2019) en su trabajo de tesis ¨Análisis de la 
protección del derecho a la identidad del niño nacido en Perú ¨, cuyo objetivo fue 
analizar cuál es la forma de protección por parte del Estado en correspondencia al 
derecho de identidad de un menor con el fin de impedir la afectación del mismo; en 
cuanto al diseño de investigación se utilizó el modelo cualitativo. Además, entre sus 
conclusiones señaló que cuando se transgreda el referido derecho de los menores 
se propiciará la utilización del Principio de Interés Superior del niño, con esto se 
pretende poner en práctica lo que resulte más beneficioso o de mayor conveniencia 
para lograr el bienestar de estos. En esta se reafirma que nuestro país protege a los 
menores de edad en cuanto a sus derechos fundamentales, tal es el caso del 
derecho a la identidad a través de diversas normativas, por lo que frente a 
vulneraciones se tiene que recurrir a ellas, con el fin de que los protejan.  
Luego tenemos a Rivera (2018) en su trabajo de investigación ¨La dignidad 
de la persona humana como valor supremo y el derecho al honor en la legislación 
civil peruana¨, se planteó como objetivo de la investigación el señalar si la dignidad 
del ser humano contemplado en la Constitución como valor máximo, repercute en 
el honor del mismo en el ordenamiento civil peruano. El modelo de investigación 




como valor superior, sí repercute sustancialmente en el derecho al honor. Se 
entiende el supuesto de que si se vulnera el honor de la persona también se afecta 
la dignidad de éste, ya que este último es la categoría primordialmente protegida en 
nuestra Constitución, por lo que si se vulnera el primero también se afecta al otro 
por lo que deberá ser sancionado.  
Habiendo señalado los antecedentes nacionales e internacionales, ahora 
resulta de suma importancia referirnos a las bases teóricas y enfoques conceptuales 
que conforman la diversidad temática partiendo de las categorías de la 
investigación. Por consiguiente, describiremos las teorías respecto de la naturaleza 
jurídica del nombre, Espinoza (2014) señala que hay dos teorías (1)Teorías 
juspublicistas, sostienen que el nombre como tal es una institución que pertenece 
al derecho público, puesto que es de interés de la colectividad, por ello esta teoría   
niega el carácter de derecho subjetivo y privado de las personas, (2)Teorías 
jusprivatistas, estas afirman que el nombre es algo intrínseco a las personas por lo 
que les corresponde como derecho subjetivo. El mismo autor define al nombre como 
la denominación con el cual se individualiza a las personas, pueden ser naturales, 
jurídicas o u organizaciones sobre personas no inscritas. Fernandez Sessarego 
(2004) define al nombre como la expresión manifestada socialmente, por el cual se 
identifica a las personas, es así que con este se logra particularidad en la gama de 
los derechos de las personas. Esta especial función hace que el sujeto se identifique 
en sociedad con esa facultad que tiene, pero no solo como ello sino además como 
deber, ya que no puede alterar, cambiar o modificar su nombre a excepción de la 
existencia de motivos justificados o por autorización del juez. De acuerdo a las 
definiciones, concluimos que el nombre es aquel atributo personal que permite 
individualizarnos e identificarnos en sociedad, ya que este nos acompañara en 
todas las etapas de nuestra vida. 
El nombre universalmente constituye un derecho fundamental, en nuestro 
país se ha consignado en la Constitución, como tal es inherente a la persona por lo 
que su uso resulta obligatorio. Además, la sentencia del Tribunal Constitucional (en 




definió al nombre como la calificación que tiene como fin individualizar a la persona 
o sujeto, pero no solo ello sino también permite diferenciarlo de sus semejantes. En 
cuanto a su estructura está compuesto por el prenombre y los apellidos (…) es 
obligatorio tenerlo y usarlo; es inalterable, salvo excepciones; no es comercial (…) 
es imprescriptible (…) por lo que consiente la identificación e individualización. En 
consecuencia, el nombre como tal tiene una estructura compuesta por los dos 
elementos mencionados anteriormente (nombre de pila y nombres patronímicos). El 
prenombre es el elemento personal, que sirve para diferenciar o identificar a un 
miembro en el interior de una familia. Generalmente, los progenitores son los 
autorizados para escoger el prenombre del recién nacido. Por historia se conoce 
que ya los ciudadanos romanos lo usaban con el propósito de identificar e 
individualizar a los que convivían dentro de la misma familia, pero tenían 
pertenencia a determinado clan, en esa época la elección del prenombre era 
totalmente libre. 
Concerniente a este Varsi (2014) indica que el nombre es atribuido por la 
voluntad de los padres, ya que es impuesto por ellos. Es elegido e impuesto ad 
libitum (a placer, a voluntad) de ellos en el desempeño de la patria potestad que 
tienen respecto de sus hijos. Por lo que, los padres tienen absoluta libertad para 
elegir un prenombre a diferencia de lo que estableció el artículo 33 del Decreto 
Supremo Nº 015-1998-PCM que no duro mucho tiempo, pero regulaba la prohibición 
de poner prenombres que tenga la particularidad de ser extravagantes, ridículos, 
atentatorio de la dignidad, del orden público o de las buenas costumbres. En 
relación a ello, Lieberson & Bell en su artículo Children´s first names: An empirical 
study of social taste indican que los gustos en los nombres son expresiones 
aparentemente idiosincrásicas que se ven conectadas a temas culturales latentes. 
Por otro lado, Campo (2020) señala que el nombre propio de un individuo tiene 
importancia vital en cualquier esfera de su vida social. Ya que el carácter 
diferenciador que este posee frente a otros de su misma clase crea un vínculo 




Cabe mencionar, que nuestro Código Civil se acoge a la teoría del nombre 
como derecho y deber. Como derecho porque todas las personas tenemos la 
potestad de que se nos designe y reconozca por nuestro nombre y no por otro, y 
como deber pues resulta obligatorio y no alterable o cambiable por simple agrado o 
capricho del individuo.  Sin embargo, Espinoza (2014) indica que esto es erróneo 
ya que no puede ser derecho y deber la misma situación jurídica, por consiguiente 
concluye que es un derecho. En cuanto la regulación del prenombre o nombre de 
pila en nuestro sistema jurídico como tal no tiene regulación, máxime que el artículo 
19º del ordenamiento civil precisa que: “Toda persona tiene el derecho y el deber 
de llevar un nombre. Este incluye los apellidos” y el artículo 20º nos da a conocer 
que a los hijos les corresponde los apellidos paternos de los progenitores. Entonces, 
se evidencia que el apellido si se encuentra regulado expresamente. El autor Orgaz 
(1961) señala que los nombres patronímicos no se escogen al libre albedrío, sino 
que son impuestas por filiación. Este es un elemento que determinará el vínculo a 
determinada familia y se transmitirá a la prole o descendencia. Referente a este 
Liran & Leeat (2006) en su artículo What´s surname? The effects of surname initials 
on academic success estudian los efectos de los apellidos en lo profesional – 
laboral, tomando como base el orden alfabético de los mismos.  
Así, se ha englobado dentro del nombre tanto al prenombre y apellido; sin 
embargo, cabe realizar las diferencias entre estos  
Prenombre (Nombre de pila) Apellido (Nombre patronímico) 
Designación individual Designación familiar 
No crea filiación  Demuestra filiación  
No tiene regulación especifica  Se encuentra regulado en el Código 
Civil  
Es personal Es transmitido de padres a hijos 
No indica necesariamente la 
pertenencia a una familia 
Evidencia la pertenencia a una familia 
específica 




No obstante, cabe mencionar que en el proceso Nº 2273-2005-PHC/TC el 
TC (2003) emitió sentencia, en la que alude las siguientes caracteristicas del 
nombre: obligatoriedad de tener un nombre y usarlo, inmutabilidad no puede 
cambiarse salvo caso especiales establecidos en el ordenamiento, no comercial ya 
que no es transable o lucrativo  e imprescriptible poque perdura con nosotros 
durante toda nuestra vida. En consecuencia, el atribuir un pre nombre y los apellidos 
es transcendental en la vida de la persona. Glenz (2014) en su presentación The 
importance of Learnig Students´Name señala que el nombre toma mayor relevancia 
desde que se inician en la educación, por lo que el aprendizaje de los nombres de 
parte de maestros seria exitoso porque al llamar a un estudiante por su nombre, da 
la impresión de que el éste se preocupa por su éxito y desarrolla un sentido de 
confianza. También tiene un efecto sobre las interacciones de los estudiantes ya 
que sabiendo los nombres se promueve la interacción entre estudiantes. Caso 
distinto a nuestra legislación se da en el pais de Argentina, en el que se limita la 
selección de pre nombres cuando resulten extravagantes, solo se puede inscribir 
hasta tres prenombres ya que hay prohibición de inscribir más de tres, al mismo 
tiempo los apellidos no pueden inscribirse como prenombres y tampoco se puede 
poner prenombres exactos o iguales en el caso de los hermanos. 
La segunda categoría del trabajo de investigación está conformada por 
Derecho al honor y derecho a identidad. En relación al primero Chaname (2015) 
indica que este derecho se fundamenta en el cuidado o protección del sentimiento 
de autoestima o apreciación positiva que cada persona tiene y hace respecto de sí 
misma. Fernandez Sessarego (2004) expone que el honor es el valor intrínseco y 
moral del hombre. Es un bien jurídico de perfil no patrimonial que contiene ese 
sentimiento de dignidad como persona. Este derecho se expresa en sociedad con 
valores como consideración y respeto que todo sujeto tiene y debe gozar de los 
demás: del mismo modo hace referencia a la estima, aprecio y buena reputación 
que son conseguidos con el trabajo, comportamiento, virtudes, estudio y otros. De 
estas definiciones se colige que el honor es algo innato a las personas, por el solo 




la persona también se estaría vulnerando este derecho. No obstante, el juicio ya 
sea positivo o negativo que otros hacen de uno lo forma la misma persona al 
relacionarse en sociedad, por lo que debe actuar de acuerdo a normas no solo 
jurídicas sino también morales.  
Existe una clásica división de honor, así el autor Espinoza (2014) señala que 
este derecho se presenta de dos maneras, (1) Como honor objetivo o reputación, 
cuando la valoración o juicio de valor lo realizan otros respecto a un sujeto 
determinado y (2) Como honor subjetivo, se presenta cuando la valoración o juicio 
de valor lo hace la misma persona, es decir, realiza una autopercepción o 
autovaloración. En principio, sabemos que este derecho fundamental es innato al 
ser humano por lo que se encuentra regulada y protegida; pero surge la pregunta 
en relación a las personas jurídicas ¿tendrán derecho al honor? Si bien no existe 
regulación, pero a través de la jurisprudencia se ha fijado que si son acreedoras de 
este derecho. De esta manera, la Sala Penal Transitoria en el Recurso de Nulidad 
(2013) en el considerando cuarto nos dice resumidamente que este derecho 
también les corresponde a personas jurídicas pues estas gozan de prestigio, 
reputación y buen nombre; por lo que no se les puede ofender. Si es perjudicada o 
dañada en su prestigio, buena fama o reputación tiene todo el derecho de accionar 
por la vía correspondiente.  
Con respecto a su regulación en el ámbito nacional, la Carta magna (1993), 
en el artículo segundo ha enumerado derechos fundamentales del ciudadano 
peruano, he ahí que se ubica en el inciso 7 al derecho al honor y buena reputación 
igualmente la intimidad personal y familiar, la voz e imagen propia. En este punto, 
resulta relevante mencionar lo señalado en la decisión del TC (2003) en el proceso 
judicial Nº 2790-2002-AA en el fundamento tercero se señaló que el objeto de este 
derecho es salvaguardar al titular del escarnecimiento o humillación ante sí mismo, 
ante los demás e inclusive ante el ejercicio de libertad de expresión que se 
manifiesta en radio, televisión, periódico u otros, puesto que la información que se 
comunique no debería  resultar arbitraria, ofensiva o despectiva, caso contrario se 




internacional, se tiene al Convenio Europeo de salvaguardia de los derechos y 
libertades fundamentales (1950) este instrumento no cuenta con artículo que regule 
de manera directa y expresa el derecho a la honra y reputación. Pero por la 
jurisprudencia de la Corte europea en aplicación del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, se ha interpretado ampliamente el artículo 8, referido al derecho de 
privacidad e intimidad, articulándose al derecho al honor. Así lo evidenció el autor 
Deverday (2014) al señalar que tal derecho es parte integrante del respecto a la 
vida privada.  En caso de menores la protección de este derecho se sobrepone a 
los derechos de información y expresión, en la medida que estos recién están 
formando su personalidad según los señala Paños  (2012). 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (más adelante DUDH) se 
encuentra en el artículo 12, en esta se establece una prohibición de intromisión en 
la esfera íntima y familiar, asimismo el sujeto no puede sufrir agresiones a su honor 
o reputación ya que estos se encuentran tutelados. En la Declaración Americana de 
los derechos y deberes del hombre (más adelante DADH) (1948) en el artículo V 
señala que la persona goza de protección legal en casos de agresión a su honor, 
reputación y vida familiar – privada. En la Convención sobre los derechos del Niño 
(más adelante CDN) (1989), con el artículo 16 se halla protegida la vida íntima y 
familiar de los menores, tampoco se permite injerencias en estos aspectos ni actos 
que afecten la reputación y honra de los mismos. Asimismo, en el derecho 
comparado citaremos algunos: En Chile en la Constitución Política (1980) en su 
artículo 19 inciso 4º; a las personas este instrumento le asegura el respeto y 
protección a su vida privada, a su honra y la de su familia. 
En Venezuela, en la Constitución Bolivariana (1999) se encuentra 
positivizado en el artículo 60, la protección y resguardo del honor, la intimidad, 
imagen propia, confidencialidad y reputación. Además, para el ejercicio y garantía 
por parte de los ciudadanos de estos derechos y en cuanto a la intimidad abarcando 
lo personal y familiar pues se restringe el uso de medios informáticos.  En Bolivia, 




Enseguida se abordará el derecho a la identidad, este con palabras de 
(Chaname, 2015) implica que cada uno se reconozca a sí mismo y se distinga frente 
a otros con una identificación. De otro lado, del portal del Ministerio de la mujer y 
desarrollo social (s.f.) se extrae que esta representa la imagen de los individuos 
manifestada por medio de atributos y signos individuales que son inherentes y 
diferenciadores de sus semejantes; estos rasgos no varían en el tiempo por lo que 
permiten conocer en sí misma a la persona, en lo que verdaderamente es. La 
identidad constituye la marca característica de cada uno, a su vez comprende 
aspectos culturales, lingüísticos, religiosos y sociales que fortalecen el 
reconocimiento y diferenciación de las personas por su identificación. Para Laing 
(s/f) citado por Chaname (2015) indica que la identidad es cuando el individuo 
manifiesta actos, percepciones, motivos e intenciones. Es aquel sentimiento de ser 
uno mismo, en un espacio y tiempo determinado, tal como en aquel tiempo y 
espacio pasado o futuro; es aquello por lo cual se es identificado. Además, señala 
que este derecho esta sellado por actos de confirmación, los cuales reafirman y 
consolidan la percepción que cada persona tiene sobre sí mismo, igualmente es 
parte fundamental de una formación ideológica que coadyuvara a un proyecto de 
vida a futuro. El autor Gutwirth (2009) en su artículo “Beyond identity” señala que la 
identidad personal es una mezcla de identidad propia mas una identidad de 
igualdad, la primera es el sentido y conciencia reflexiva del yo, es decir, como me 
veo a mí mismo; y el segundo es la forma objetiva del yo, por ejemplo, identidad 
social, identidad religiosa o cultural, con este se expresa la pertenencia a una 
categoría. 
De estas definiciones, entendemos que este derecho se forma con diversos 
hechos que pasan en el mundo que rodea a la persona, acciones de otros ya sean 
familiares u otros, la manera de educación entre otros que cada persona va 
apreciando o adquiriendo a lo lardo de su vida. Es más, la identidad podemos 
relacionarlo por ejemplo cuando te preguntan ¿Cómo te llamas? Este se relaciona 
con el nombre, o ¿De dónde eres? Relacionado a la nacionalidad. Empero, en 




niñas menores de 5 años no contaban con el DNI, más aún niños y adolescentes 
en un 65% en provincias de la selva peruana; por lo que padecen una doble 
exclusión social ya que no reciben beneficios del Estado y tampoco se les 
reconocería como ciudadanos ya que no cuentan con un documento que los 
identifique. También el Tribunal Constitucional (2003) ha desarrollado 
doctrinariamente este derecho fundamental al decir: que, entre las particularidades 
de la persona como derecho, la identidad ocupa un lugar elemental por lo que toda 
persona tiene ese derecho, de manera estricta, a ser reconocido por lo que es y el 
modo como es. 
Este abarca aspectos de la propia existencia y personalidad, por lo que el 
autor italiano Tommasini (s/f) citado por Espinoza (2014) sostienen que la identidad 
se despliega en dos expresiones primero la identidad estática, formada por las 
llamadas generales de ley (nombre, estado civil, fecha de nacimiento y demás datos 
de identificación) y segundo la identidad dinámica compuesta por caracteres que 
cada uno va formando con vivencias en lo psicológico, espiritual, cultural, político y 
otros. Estas expresiones también han sido desarrolladas de manera similar en 
jurisprudencia nacional con la Casación Nº 950-2016 (2016) agregando que el 
primero es limitado en comparación con el segundo, por la variedad de categorias 
que engloba he ahí su importancia. Chaname (2015) indica, que al reconocerse en 
el ámbito jurídico  la identidad agrupa a otros derechos como: a) Tener una 
identificación; b) Conocer la identidad biológica y pertenencia familiar; c) A una 
formación sana y autónoma de la identidad personal; d) A modificar la identidad 
propia; e) Derecho al respeto de las diferencias personales; f) Derecho a la verdad 
personal; g) No recibir mentiras sobre la identidad de otra persona; h) Derecho a 
manifestar la identidad individual ya sea en obras, creaciones, arte, trabajo y otras 
expresiones. Schwartz, Luyckx, & Vignoles (2011) En el libro Handbook of Identity 
Theory and research, señalan que la identidad se da en cuanto a las personas se 
consideran a si mimas, además se desarrolla mas este sentido debido a la 




En cuanto, a la regulación nacional se encuentra en el segundo artículo de 
Constitución inciso 1, indica derecho ¨a la vida, identidad, integridad en tres 
aspectos como la moral, en lo psíquico y físico, asimismo al libre desarrollo y 
bienestar. Indica que ya el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 
favorece¨, de ahí que goza de protección constitucional y el objetivo de este según 
Fernández Sessarego se encamina a la prevención de falseamiento, modificación y 
desnaturalización del propio individuo, así como su actuación o desenvolvimiento 
en sociedad.  Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos este derecho es 
¨la agrupación de atributos y características de la persona, que le posibilitan su 
individualización en la colectividad, asimismo incluye a otros derechos obedeciendo 
a la persona en sí y la situación concreta, así respecto de los niños y niñas 
comprende, por ejemplo, el derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones 
de familia¨. Al mismo tiempo, nuestro país es firmante en la CDN así se ha abarcado 
este tema en el artículo 7 por lo que todas las niñas y niños tienen derecho a una 
inscripción rauda, en seguida al nacimiento, igualmente deben llevar un nombre y 
en mayor medida a tener conocimiento de quienes son sus padres y estos cuidar 
de ellos.  En la CDN se regula en el artículo 8, indica que los estados firmantes de 
la convención deben respetar y salvaguardar este derecho; además este incluye a 
otros.  
En la legislación comparada, en México la (Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1917)  en su artículo 4, párrafo octavo, menciona que 
Toda persona tiene derecho a la identidad y al registro de su nacimiento de manera 
inmediata. El Estado es garante del cumplimiento de estos derechos y la primera 
copia certificada del registro de nacimiento será gratuita. En la Constitución 
ecuatoriana (2008), indica en el artículo 66 inciso 28 - Se reconoce y garantizará los 
derechos como: identidad tanto personal como colectiva, esto contiene el llevar 
nombres y apellidos, adecuadamente registrados y con libertad de elección, 
igualmente mantener, desarrollar y fortalecer los caracteres materiales e 
inmateriales de este derecho, como la nacionalidad, procedencia familiar, las 




Y en Bolivia en su Constitución en el artículo 58 se ha previsto que: Se 
considera menor de edad a una niña, niño o adolescente. Ellos gozan de titularidad 
de los derechos que reconoce la referida norma, con los límites instituidos, y de los 
derechos específicos inherentes que buscan lograr su desarrollo, su identidad 
étnica, el aspecto sociocultural y de género. Asimismo, la complacencia de sus 
necesidades, intereses y aspiraciones. En concordancia a esto, se tiene lo 
expresado por el artículo 59. IV. Indicando que todo menor de edad tiene los 
derechos de identidad y filiación en relación a sus padres. En caso se desconozcan 
a los progenitores, se utilizará un apellido convencional, el cual, será elegido por la 
persona responsable de su cuidado. V. El Estado y la sociedad garantizarán una 
participación activa de los jóvenes en los temas de desarrollo político, económico, 
social, cultural y productivo, sin discriminación alguna ya que así lo establece la ley. 
Ahora bien, en relación a la categoría de daño psicológico Gomez de 
Terreros (2006) en su artículo ¨Maltrato psicológico¨ ha precisado que este término 
a veces es usado de forma equivalente a otras acepciones como maltrato 
emocional, abuso emocional o abuso psicológico. Se acrecienta la idea de que este 
afecta el desarrollo normal desde temprana edad se extiende inclusive hasta la 
adultez; por lo que genera un efecto negativo en el funcionamiento psicológico del 
menor y posterior adulto, superando al agravio físico, en ese sentido se tiene como 
evidencia de este maltrato la depresión, autoestima, agresividad y comportamiento 
en las relaciones con sus semejantes. Y Sauceda & Maldonado (2016) expresan 
que el referido daño reside en actos no accidentales, verbales o simbólicos, además 
tiene un alto impacto sobre la salud mental. Concluimos que este definitivamente 
afecta en varios aspectos de desenvolvimiento y relaciones de las personas. 
Tambien Goodrich (1922) en su articulo ¨Emotional disturbance as Legal Damage¨, 
menciona que el daño emocional es ese estado o sentimiento escondido en la 
conciencia interna del individuo; algo intangible, evanescente, demasiado elusivo 
para que lo maneje el derecho común.  Aún asi, se presenta sintomas fisicos como 
por ejemplo tener una respiracion muy rapida y sudor.Si bien cobra importancia la 




el daño emocional en una persona, tambien se añade lo legal ya que en esta se 
deberian establecer reglas de proteccion.  
 Se plantea que la vulneración del derecho al honor e identidad afecta 
también la independencia en el desarrollo de la personalidad, este último igualmente 
es derecho constitucional-fundamental reconocido en la Constitución en el artículo 
2º inciso 1. Primero cabe distinguir personalidad de persona, ya que muchas veces 
se entienden como sinónimos, al respecto Irizar (2011) explica que la personalidad 
es el precepto operativo que la persona afianza con el tiempo y en sociedad con 
hábitos y tradiciones ya que debe conocer el propio yo, este en el ámbito 
psicológico; en cambio la persona es el sujeto en sí, es el ser alguien. Por otro lado, 
Ontiveros (2006) señala que este derecho se transcribe en la facultad que tienen de 
ser ¨ uno mismo¨ y encuentra su fundamento teórico en la dignidad; por lo que los 
organismos del Estado ni las personas pueden entrometerse en la espiritualidad. 
También Kosmider (2018) expresa que el significado de este no solo se relaciona 
con el aspecto externo como la libertad del accionar en las relaciones sociales del 
individuo sino ademas en el aspecto interno como lo espiritual, emocional, cognitivo 
y espiritual.  Santana (2014) refiere que con este se alcanzaría un modelo de 
persona, ya que habría un desarrollo íntegro de las capacidades de éste, de igual 
manera reflejaría un modelo de vida que el sujeto recién decidirá en el ejercicio de 
su libertad sin intromisión de persona o autoridad alguna. Por otro lado, las autoras 
Orozco & Contreras (2018) Nos indican que la libertad forma parte indispensable 
para el pleno y efectivo desarrollo de la personalidad y el garante de respeto y 
protección del mismo es la dignidad.  
Para el tema planteado, definitivamente cuando se transgrede tales derechos 
también se afecta el libre desarrollo del individuo ya que dificulta el aspecto interno 
y aspecto externo manifestado en sus actuaciones. 
III. METODOLOGÍA 
Naturalmente las personas tienden a investigar mediante operaciones de 




cuando según Niño (2011) busca la producción y comprobación de un conocimiento 
a través de un proceso que contiene etapas, técnicas e instrumentos. La presente 
es de enfoque cualitativo. 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
  
La tesis abordó el tipo de investigación básica, ya que se buscó acrecentar 
conocimientos. Grajales (2000) señala que la investigación de este tipo busca 
acrecentar conocimientos teóricos, no importando su aplicación, ya que persigue 
las generalizaciones para el desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. 
Y García (2010) indica que son trabajos experimentales o teóricos que buscan 
obtener nuevos conocimientos de fenómenos y hechos observables. En lo referente 
al diseño de investigación fue la de teoría fundamentada, ya que se argumentó 
jurídica y lógicamente, tomando como cimiento la normatividad e información 
recopilada para sustentar la teoría que una inadecuada elección del pre nombre 
vulnera derechos fundamentales como el honor e identidad. Al respecto Flick, 
traducido por Tomas del Amo y Carmen Blanco (2007), expone que el diseño de la 
investigación es menos común en el tipo cualitativo; sin embargo, es un plan para 
recoger y analizar datos que posibilitarán conceder respuestas a las preguntas 
planteadas. 
3.2  Categorías, sub categorías y matriz de categorización  
Tabla Nº 1 




La palabra ¨elegir¨ según la RAE 
(2014) es la libertad para obrar o 
relacionado a escoger o preferir. 
 
- Libertad de los 
padres  





Erazo & Valdivieso (2018) 
señalan que el honor es la buena 







derecho de honor e 
identidad 
fama de los individuos, su 
reputación y buen nombre en 
sociedad, y se vulnera con actos 
que no no solo lesionan el honor, 
sino ademas la personalidad que 
agrupa a valores del núcleo 
familiar y social del agraviado.  
- Daño 
psicológico 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3 Escenario de estudio 
La indagación tuvo como escenario de estudio el Poder Judicial - Juzgados Civiles 
del distrito judicial de San Román, y asimismo se entrevistaron a abogados litigantes 
especialistas en la materia, ya que los procesos de cambio de nombre se tramitan 
por la vía civil.     
3.4 Participantes  
Los participantes fueron trabajadores del Poder Judicial, más específicamente, de 
los juzgados civiles de la provincia de San Román y abogados litigantes; a los cuales 
mediante la entrevista se les interrogó para obtener información. 
Tabla Nº 2 
Participantes 
Nº Nombres y apellidos del 
encuestado 
Cargo  Entidad donde 
labora 
1º Pelayo Larico Mamani  Asistente del juez Modulo Civil 
Corporativo de 
Litigación oral 
2º Williams Leonel Mamani Apaza Asistente judicial  Corte Superior de 
Justicia de Puno  





4º Cesar Torres Roselló  Abogado  Independiente  
5º German Roger Pacoricona Cora  Abogado Estudio jurídico 
privado 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas utilizadas fueron 1. La entrevista ya que se pretende recabar 
información de conocedores del problema a fin de verificar los supuestos 
formulados, poseyendo como instrumento de recolección de información la guía de 
entrevista que contiene preguntas para los encuestados y 2. Análisis documental.   
3.6 Procedimientos 
Inicialmente se planteó el problema a tratar en la investigación, del cual surgió el 
título de la presente. Es así, que para un mejor estudio y compresión se obtuvo 
información de libros, artículos de investigación, igualmente se recopiló información 
con la entrevista por medio de las preguntas a especialistas en materia civil como 
trabajadores de juzgados civiles y abogados litigantes especializados en esa 
materia, este se realizó por medios electrónicos por la situación de pandemia que 
atravesamos. Luego se plasmó los resultados que conllevaron a la discusión y 
finalmente se obtuvo conclusiones y expresamos las recomendaciones.  
3.7 Rigor científico  
Al ser una investigación de enfoque cualitativo se verificó la formalidad de la 
información obtenida mediante la guía de entrevista, la cual fue validada por tres 
expertos en la materia, quienes valoraron con porcentajes si el trabajo de 







Tabla Nº 3 
Validación de instrumentos por expertos 
Validación de instrumentos 
(Guía de entrevista) 
Datos de los expertos Cargo Porcentaje 
Mgtr. Clara Namuche 
Cruzado 





Dr. EmmeL Benito 
Paredes Bedregal 
 Docente de la 




Mgtr. Javier Wilfredo 
Paredes Sotelo 




Fuente: Elaboración propia 
 
3.8 Método de análisis de la información  
De acuerdo al enfoque de la investigación, se recolectó y analizó información 
para fundamentar apropiadamente el problema planteado y arribar con las 
conclusiones para ello fue necesario recurrir al método inductivo, además del 
análisis sistemático porque el tema de investigación se relacionó con la 
normatividad y analítico porque del conjunto de información, por medio de 
actividad intelectual, se extrajo lo útil e importante.  
3.9 Aspectos éticos 
La indagación se desarrolló con la citación de autores, por lo que se respetó los 
derechos de autor, también se consignó las fuentes de información y demás 
datos; esto en base a las normas APA. Asimismo, la investigación pasó por el 
programa Turnitin, en la que los resultados respaldan la investigación; con este 
procedimiento se da cumplimiento a las normas anti-plagio; en consecuencia, la 





IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1. Resultados 
Tabla Nº 4 
OBJETIVO GENERAL: Determinar cómo repercute la elección del prenombre en 
la vulneración del derecho a la honra e identidad de la persona 
PREGUNTA Nº 1.- En su opinión ¿Cuáles son los derechos vulnerados por una 
inadecuada elección de prenombre impuestos por los padres?  
EXPERTOS EN LA 
MATERIA 
RESPUESTAS 
Pelayo Larico Mamani – 
asistente de Juez en el 
Modulo Civil Corporativo 
de Litigación oral  – 
asistente de Juez 
Derecho a identificarse adecuadamente dentro de la 
sociedad y el derecho a la personalidad 
Williams Leonel Mamani 
Apaza – asistente judicial  
Derecho a la identidad, integridad moral, psíquica y en 
algunos casos a la integridad moral, además del libre 
desarrollo y bienestar.  
Luis Beltrán Vilavila Ticona 
– Estudio Jurídico 
Particular  
La dignidad humana, el honor y la reputación.  
César Torres Roselló - 
Abogado litigante 
Derecho a la dignidad, honor, identidad y libre 
desarrollo de la persona 
German Roger Pacoricona 
Cora – Estudio Jurídico 
Privado  





PREGUNTA Nº 2.- En su experiencia laboral ¿Cuál ha sido el resultado de las 
limitaciones al derecho de elegir el prenombre según lo dispuesto por el artículo 
33 del Decreto Supremo 015-98-PCM de la Reniec? 
 
Pelayo Larico Mamani – 
asistente de Juez en el 
Modulo Civil Corporativo de 
Litigación oral  
Las limitaciones no se vislumbraron con precisión, más 
bien se otorgó potestad al registrador para limitar a que 
los progenitores designen a sus hijos nombres 
extravagantes y ridículos.  
Williams Leonel Mamani 
Apaza – asistente judicial 
Primero intento establecer limitaciones a la libre 
elección de prenombres tratando de proteger los 
derechos de identidad e integridad ya que existían 
nombres extravagantes o ridículos, pero también se le 
otorgó facultad discrecional al registrador para que 
pueda denegar la inscripción de prenombres que a su 
parecer no eran adecuados.  
Luis Beltrán Vilavila Ticona 
– Estudio Jurídico 
Particular  
No se evidenció resultados ya que no se cumplía lo 
regulado por la norma.   
César Torres Roselló - 
Abogado litigante 
Los efectos fueron mínimos por el tiempo y control 
inadecuado de los registradores 
German Roger Pacoricona 
Cora -  Estudio Jurídico 
Privado  
Vulneración a los padres de poner un nombre con libre 
voluntad y limitación derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución  
PREGUNTA Nº 3.- Cree Usted que ¿El Decreto Supremo 016-98-PCM restringe la 





Pelayo Larico Mamani – 
asistente de Juez en el 
Modulo Civil Corporativo de 
Litigación oral   
No, más bien al atribuirse un prenombre  no se debe 
sufrir humillaciones, afectación de autoestima, que no 
sea cómico, ofensivo o ridículo; no deben ser réplicas 
de marca o personaje de connotación negativa en el 
ámbito social, cultural y educativo 
Williams Leonel Mamani 
Apaza – asistente judicial 
No, por el contrario este devolvió la libertad en la 
elección de prenombres 
Luis Beltrán Vilavila Ticona 
– Estudio Jurídico 
Particular 
No restringe y forma parte de las normas que no se 
cumplen 
César Torres Roselló - 
Abogado litigante 
No, más bien otorga amplísima libertad, para la elección 
los padres reciben influencias puede ser sociales, de 
música, moda, cultura, etc. No pensando que a futuro 
un nombre adecuado puede afectar el normal vivir de 
sus hijos en distintos ámbitos ya sea el laboral, amical, 
formación académica y aún más daños psicológicos. 
German Roger Pacoricona 
Cora – Estudio Jurídico 
Privado 
Derecho al nombre 
PREGUNTA Nº 4.- En su opinión, cree Usted que ¿El cambio del prenombre debe 
optarse solemnemente en la vía notarial? 
Abogado Pelayo Larico 
Mamani – asistente de Juez 
en el Modulo Civil 
Corporativo de Litigación 
oral  
Es posible pero se deben cumplir requisitos, como que 
si el cambio no perjudique a otra persona causando 
homonimia y que además que este cambio obedezca a 




Williams Leonel Mamani 
Apaza – asistente judicial 
NO 
Luis Beltrán Vilavila Ticona 
– Estudio Jurídico 
Particular  
No porque se atentaría contra la seguridad jurídica.  
César Torres Roselló - 
Abogado litigante 
Sí, por la excesiva carga procesal de los Juzgados 
Civiles, además se debería establecer determinadas 
reglas para ello. 
German Roger Pacoricona 
Cora – Estudio Jurídico 
Privado 
La limitación a los padres de poner nombres a su libre 
voluntad y se limitó derechos fundamentales. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Establecer de qué manera la autonomía de los padres 
en la elección del prenombre genera daño psicológico y emocional   
PREGUNTA Nº 1.- De qué manera cree Usted que ¿Los jueces realizan su función 
jurisdiccional dentro del marco de la ley en los procesos de cambio de 
prenombre? 
EXPERTOS EN LA 
MATERIA 
RESPUESTAS 
Pelayo Larico Mamani – 
asistente de Juez en el 
Modulo Civil Corporativo de 
Litigación oral  
Los jueces al resolver las pretensiones de cambio de 
prenombre, tienen como función principal identificar los 
motivos justificados o causas justas para el cambio de 
nombre, conforme lo establece el artículo 29 del Código 
Civil, además de los requisitos formales 
Williams Leonel Mamani 
Apaza – asistente judicial 
En los procesos de cambio de nombre los jueces 
aplican su criterio y las máximas de la experiencia, por 





Luis Beltrán Vilavila Ticona 
– Estudio Jurídico 
Particular  
No porque no hay unificación de criterios ya que hay 
fallos diversos en casos similares. 
César Torres Roselló - 
Abogado litigante 
Si bien ejercen potestad jurisdiccional pero la ley da un 
criterio abierto de valoración en cuanto a determinar si 
se considera un motivo como justificado o no para el 
cambio de nombre. 
German Roger Pacoricona 
Cora – Estudio Jurídico 
Privado 
Tiene que haber razones que justifiquen el pedido de 
cambio de nombre, por ejemplo, homonimia, nombre 
discriminatorio- 
PREGUNTA Nº 2.- En su experiencia laboral ¿Cómo los registradores de Reniec 
asumen su responsabilidad para evitar el abuso del registro de prenombre 
contrario a la dignidad de la persona? 
Pelayo Larico Mamani – 
asistente de Juez en el 
Modulo Civil Corporativo de 
Litigación oral  – asistente 
de juez 
Asumirían responsabilidad de acuerdo a la normas que 
rigen en la Reniec, la Constitución y normas 
supranacionales ya que a nadie se le puede imponer un 
nombre inadecuado 
Williams Leonel Mamani 
Apaza – asistente judicial 
Actualmente no asumen ninguna responsabilidad al 
registrar prenombres, ya que no cuentan con 
atribuciones para denegar algún prenombre que podría 
ser contrario a la dignidad.  
Luis Beltrán Vilavila Ticona 
– Estudio Jurídico 
Particular 
De ninguna manera, por eso la existencia de 




César Torres Roselló - 
Abogado litigante 
No asumen responsabilidad ya que no hay norma que 
limite la elección del prenombre, menos una que 
sanciona el registro de registrar un nombre inadecuado 
German Roger Pacoricona 
Cora – Estudio Jurídico 
Privado 
Los funcionarios de la Reniec no le toman importancia 
PREGUNTA Nº 3.- En su opinión ¿De qué manera los registradores y jueces son 
capacitados en la inscripción del prenombre que sea contrario a la dignidad de la 
persona? 
Pelayo Larico Mamani – 
asistente de Juez en el 
Modulo Civil Corporativo de 
Litigación oral  – asistente 
de Juez en el Modulo Civil 
Corporativo de Litigación 
oral  
En sus estudios en temas constitucionales como el 
derecho a llevar un nombre adecuado a su 
personalidad, que no limite sus actividades diarias y su 
formación.  
Williams Leonel Mamani 
Apaza – asistente judicial 
La inscripción es función del registrador, el cual se limita 
a registrar prenombres que se le indiquen, no pudiendo 
calificar o denegar la inscripción pese a que sean 
contrarios a la dignidad de la persona.  
Luis Beltrán Vilavila Ticona 
- Abogado litigante 
Los registradores de ninguna manera respecto a los 
prenombres y los jueces tal vez sean capacitados pero 
no tienen un criterio uniforme 
César Torres Roselló - 
Abogado litigante 




German Roger Pacoricona 
Cora – Estudio Jurídico 
Privado 
Ninguno 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Describir cómo el estado protege el derecho al 
prenombre para evitar la afectación al libre desenvolvimiento de la persona  
PREGUNTA Nº 1.- En su opinión ¿De qué manera el Estado protege el derecho a 
un prenombre para evitar la afectación al libre desenvolvimiento de la persona? 
EXPERTOS EN LA 
MATERIA 
RESPUESTAS 
Pelayo Larico Mamani – 
asistente de Juez en el 
Modulo Civil Corporativo de 
Litigación oral  
De acuerdo a la Constitución, Código Civil y normas 
supranacionales el nombre adquiere la categoría de 
derecho fundamental  
Williams Leonel Mamani 
Apaza – asistente judicial  
El Estado protege y reconoce el derecho a la identidad 
en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución y articulo 19 
del Código Civil. En el caso de que el prenombre 
perjudique gravemente  su desarrollo y 
desenvolvimiento en sociedad se puede modificar el o 
los prenombres 
Luis Beltrán Vilavila Ticona 
- Abogado litigante 
Sería a través de la norma, pero esta no se cumple  
César Torres Roselló - 
Abogado litigante 
Protege a través de normas, referido a la pregunta 
tenemos que el nombre se encuentra regulado en el 
Código Civil   
German Roger Pacoricona 
Cora – Estudio Jurídico 
Privado 
A través de la Constitución Política ya que todos tienen 




PREGUNTA Nº 2.- En su experiencia laboral cree Usted que ¿En el artículo 19 del 
Código Civil se debe incorporar expresamente ¨prenombre adecuado¨ para no 
vulnerar los derechos como el honor e identidad de la persona al momento de 
registrar el prenombre ? 
Pelayo Larico Mamani – 
asistente de Juez en el 
Modulo Civil Corporativo de 
Litigación oral   
Sí, aunado a ello que la misma sirva para el desarrollo 
de su personalidad dentro de la sociedad 
Williams Leonel Mamani 
Apaza – asistente judicial  
No, ya que generaría una limitación en la libre elección 
del prenombre  
Luis Beltran Vilavila Ticona 
-Abogado litigante 
Si y para su eficacia se verificaría en cada oficina de 
registro civil  
Cesar Torres Roselló - 
Abogado litigante 
Si sería conveniente ya que han aumentado los 
procesos de cambio de nombre y por la libertad de los 
padres en la elección del prenombre no hay control 
alguno 
German Roger Pacoricona 
Cora – Estudio Jurídico 
Privado 
Si se debería modificar 
PREGUNTA Nº 3.- Cree usted que ¿ se cumplen los requisitos del reglamento de 
la Reniec al momento de la inscripción de prenombre? 
EXPERTOS EN LA 
MATERIA 
RESPUESTAS 
Pelayo Larico Mamani – 
asistente de Juez en el 
No, debido a la escasa preparación de los funcionarios 




Modulo Civil Corporativo de 
Litigación oral  
por ello cuando los menores cumplen la mayoría de 
edad buscan cambiar sus prenombres  
Williams Leonel Mamani 
Apaza – asistente judicial 
Sí 
Luis Beltran Vilavila Ticona 
- Abogado litigante 
No y en este caso los ciudadanos se dejan llevan por el 
libre albedrio  
Cesar Torres Roselló - 
Abogado litigante 
Solo les confieren la facultad de inscribir  nacimientos al 
registrador mas no realizar control del prenombre 
elegido o con el que se va inscribir al menor, por lo que 
si se cumpliría 
German Roger Pacoricona 
Cora – Estudio Jurídico 
Privado 
No cumplen porque los funcionarios de Reniec no le 
toman importancia 
Fuente: Elaboración propia 
DISCUSIÓN 
Seguidamente, confrontaremos las respuestas recabadas mediante el uso de los 







Se determinó por medio de la investigación y del resultado de las entrevistas a 
expertos en la materia que Mamani, Vilavila y Torres (2021) coinciden en afirmar 
que una inadecuada elección del prenombre por los padres vulnera derechos 
OBJETIVO GENERAL: Determinar cómo repercute la elección del prenombre 
en la vulneración del derecho a la honra e identidad de la persona 
SUPUESTO GENERAL: La elección de uno o varios prenombres para los hijos 
repercute a futuro, ya que una mala elección, afectará derechos fundamentales, 
como derecho al honor e identidad; además afectará el libre desenvolvimiento 











fundamentales como la dignidad, honor, identidad y al libre desarrollo. En ese 
sentido el autor Campo (2020) señala que el nombre propio tiene importancia vital 
en cualquier esfera de la vida social del individuo, por lo que, una inadecuada 
elección del nombre propio según Larico, Mamani y Torres (2021) afectara la 
personalidad del sujeto, la integridad en sus diversas manifestaciones y el libre 
desarrollo. Por otro lado, Larico (2021) nos hace saber que estaríamos frente a un 
prenombre inadecuado en casos de que la persona sufra humillación, sufra 
afectación de autoestima, cuando el prenombre cómico, ofensivo o ridículo; cuando 
sea réplica de marca o personaje de connotación negativa en el ámbito social, 













En principio, la libertad de los padres en la elección del prenombre se materializa 
en el primer acto que es la inscripción del nacimiento que generalmente se hace 
ante un registrador civil. En caso de una inadecuada elección de prenombre que 
vulnere derechos como el honor e identidad, la mayoría de los entrevistados 
concluye que simplemente los registradores no asumen responsabilidad alguna, 
menos los padres, en ese entender, el único y directo afectado es la persona. Larico 
(2021) nos ejemplifica los supuestos de prenombre inadecuados, sobre el particular 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Establecer de qué manera la autonomía de los 




















SUPUESTO ESPECÍFICO 1: La libertad o autonomía de los padres si genera 
daño emocional y psicológico ya que es el prenombre elegido que en principio 
se le asigna a la persona que será usado durante toda su vida, pero en el 
caso que el pre nombre sea ridículo, extravagante u otro aspecto generará 
discriminación, bullying, burlas y mofas causando estos daños en la persona, 
















Torres (2021) nos manifiesta que ello puede afectar el normal vivir en distintos 
ámbitos ya sea el laboral, amical, formación académica y aún más daños 
psicológicos. En adición a lo expresado por los entrevistados Gomez de Terreros 
(2006) ha precisado que el daño psicologico afecta el desarrollo normal desde 
temprana edad extendiendose inclusive hasta la adultez; por lo que genera un 
efecto negativo en el funcionamiento psicológico evidencia de ello tenemos la 
depresión, autoestima, agresividad y comportamiento en las relaciones con sus 
semejantes. Y Sauceda & Maldonado (2016) expresan que el referido daño tiene un 














Existe uniformidad de respuestas de los entrevistados al afirmar de manera general 
que el Estado protege el derecho al “nombre” regulado en la Constitución Política y 
el Código Civil, mas no se refieren expresamente al prenombre ya que se entiende 
al nombre como un todo que agrupa apellidos y prenombre, así el autor Fernandez 
Sessarego (2004) definió al nombre como la expresión manifestada socialmente, 
por el cual se identifica a las personas y con el cual cada uno logra su particularidad. 
No obstante, Vilavila (2021) refiere que tales normas no se cumplen. También la 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Describir cómo el estado protege el derecho al 






















SUPUESTO ESPECÍFICO 2: Si bien, la Constitución Política Peruana ha 
establecido la protección del derecho a la identidad que comprende a su vez 
el nombre, este encuentra regulación en el Código Civil, así a través de la 
jurisprudencia se tiene que el nombre se compone del prenombre y apellidos; 
por lo que la protección es de manera general y no específica; ya que los 
apellidos tienen regulación en el Código Civil mientras que el nombre propio 
no. Más bien, en la normativa se plantea la realización de un control posterior 
















mayoría de los entrevistados afirman que sí sería adecuado agregar al artículo 19 
del Código Civil el término “prenombre adecuado”, por lo que tal regulación tendría 
el mismo sentido que se plasmó en Argentina ya que se limita la selección de pre 
nombres cuando resulten extravagantes.  
Los entrevistados coinciden en afirmar la existencia de muchos procesos de cambio 
de nombre, a los que les corresponde la vía civil, y los que toman bastante tiempo, 
por lo que aseveran que también pueda proceder solemnemente vía notarial, claro 
que con algunos requisitos. Esto confirma que los padres hacen muchas veces una 
inadecuada elección del prenombre por lo que al verse afectadas las personas 
recurren a un proceso judicial, comprobando que las normas en si no protegen de 
manera específica y adecuada. 





ÓRGANO RESOLUTOR: Corte Suprema de Justicia de la Republica   
N° DE EXPEDIENTE:  1532-2017 
TIPO:     Casación 
FECHA:    13 de marzo de 2018 
PRONUNCIAMIENTO: Casaron y declararon fundada la demanda de 
cambio de nombre 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Establecer de qué manera la autonomía de los 
padres en la elección del prenombre genera daño psicológico y emocional 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Describir cómo el estado protege el derecho al 







En la Casación materia de análisis, se ha establecido pautas en relación a los 
objetivos planteados en la presente investigación. Respecto al objetivo específico 1 
se ha demostrado que, para el caso en concreto, la elección de los padres del 
nombre “Arcadiona” ha generado daño emocional, burlas y ha menoscabado la 
autoestima de la recurrente, corroborado con un Informe Psicológico que la 
instancia ha valorado de manera objetiva, a diferencia de la primera y segunda 
instancia. Asimismo, señala que el derecho a la identidad tiene un contenido 
psicológico e integral de la personalidad.  En relación al objetivo específico 2, se 
tiene en la presente Casación un amplio desarrollo normativo, teórico y 
jurisprudencial respecto al nombre. Nos señala, que en nuestro país el nombre se 
rige por el principio de inmutabilidad el que ha sido positivizado en el artículo 29 del 
Código Civil, pero como en toda regla hay una excepción aquí se señala que 
procede cambio de nombre por motivos justificados y mediante autorización judicial, 
publicada e inscrita.  De otro la Constitución Política señala la protección del 
derecho a la identidad que contiene al nombre. En ese sentido, se evidencia una 
protección posterior a la violación del derecho al nombre que afecta derechos 
fundamentales, inclusive en el caso materia de análisis en primera y segunda 
instancia declararon infundada la demanda de cambio de nombre porque realizaron 
valoraciones subjetivas, por lo que la recurrente tuvo que proceder por la vía 
extraordinaria llevando este proceso casi tres años.  
Por otra parte, cabe resaltar que la Corte ha citado legislación comparada que 
guarda relación con el presente trabajo de investigación; por ejemplo, en Italia en el 
decreto presidencial 396-2000 artículo 34 hace referencia a la prohibición de 







Estas son presentadas acorde a cada uno de los objetivos trazados, así se tienen 
las siguientes:  
PRIMERO. –  Se determinó que una inadecuada elección del prenombre o 
prenombres, en el ejercicio de la manifestación de libre voluntad de los padres, 
afectara derechos fundamentales de la persona como el derecho al honor, a la 
identidad, dignidad, al libre desarrollo e integridad, por lo que tiene efectos negativos 
en el desarrollo de la persona.  
SEGUNDO. –  Se estableció que la manifestación de autonomía y libertad de los 
padres en la elección de prenombres adecuados repercute en el desarrollo 
emocional y psicológico, se puede dar desde temprana edad o cuando se encuentra 
en pleno desarrollo de inserción en la sociedad. Es más, frente a esta afectación 
simplemente los padres menos los registradores asumen alguna responsabilidad.  
TERCERO. -  El Estado protege al nombre, a través de regulación como la 
Constitución Política y el Código Civil, ello de manera general. Pero a través de la 
jurisprudencia se ha establecido que el nombre está formado por el prenombre y los 
apellidos, pero pese a esa regulación es que se vulnera el derecho al nombre de 
una persona, evidencia de ello son los procesos de cambio de nombre que han ido 
en aumento en los últimos años. En ese sentido, se evidencia un control posterior 











Se llegaron a las siguientes recomendaciones: 
PRIMERO. – Adicionar en el artículo 15 del reglamento de la Reniec, como facultad 
del registrador civil la de control al momento de la inscripción, pero no a criterio 
propio, sino se debe promover capacitaciones ya sea desde los ministerios o de la 
propia Reniec para evitar criterios subjetivos y particulares. Ello para evitar la 
afectación de derechos como el honor e identidad de la persona que tiene un 
nombre no adecuado que a futuro ve afectada su libre desarrollo.   
SEGUNDO. - Educar y sensibilizar a los padres del rol fundamental que cumple el 
prenombre en el desarrollo de los hijos, por lo que, en su elección no deberá primar 
aspectos de moda o gustos, sino debe sobreponerse el desarrollo adecuado del 
menor. 
TERCERO. – Agregar en el artículo 19 del Código Civil el término “nombre 
adecuado”, en comparación a lo establecido en el artículo 23. Con este la libertad 
de los padres en la elección del prenombre no se configuraría en un ejercicio 
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FICHA DE ENTREVISTA Nº 1 
Título: La elección del prenombre y la vulneración del derecho al honor e identidad 
de la persona en la jurisprudencia nacional.  






GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS EN LA MATERIA DE DERECHO CIVIL 
OBJETIVO GENERAL: Determinar cómo repercute la elección del prenombre 
en la vulneración del derecho a la honra e identidad de la persona. 
 
En su opinión ¿Cuáles son los derechos vulnerados por una inadecuada elección 
de prenombre impuestos por los padres?  
R.- 
 
En su experiencia laboral ¿Cuál ha sido el resultado de las limitaciones al derecho 
de elegir el prenombre según lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto Supremo 





Cree Usted que ¿El Decreto Supremo 016-98-PCM restringe la libertad de los 
padres en la elección del prenombre para su hijo? 
R.-   
 
En su opinión, cree Usted que ¿El cambio del prenombre debe optarse 
solemnemente en la vía notarial?  
R.- 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO I :  Establecer de qué manera la autonomía de los 
padres en la elección del prenombre genera daño psicológico y emocional 
 
De qué manera, cree Usted que ¿Los jueces realizan su función jurisdiccional dentro 
del marco de la ley en los procesos de cambio de prenombre? 
R.- 
 
En su experiencia laboral ¿Cómo los registradores de Reniec asumen su 
responsabilidad para evitar el abuso del registro del prenombre contrario a la 
dignidad de la persona? 
R.- 
 
En su opinión ¿De qué manera los registradores y jueces son capacitados en la 





OBJETIVO ESPECÍFICO II: Describir cómo el Estado protege el derecho al 
prenombre para evitar la afectación al libre desenvolvimiento de la persona  
 
En su opinión ¿De qué manera el Estado protege el derecho a un prenombre para 




En su experiencia laboral cree Usted que ¿En el artículo 19 del Código Civil se debe 
incorporar expresamente “prenombre adecuado” para no vulnerar los derechos 
como el honor e identidad de la persona al momento de registrar el prenombre? 
R.- 
 
Cree usted que ¿Se cumplen los requisitos del reglamento de Reniec al momento 
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GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS EN LA MATERIA DE DERECHO CIVIL 
OBJETIVO GENERAL: Determinar cómo repercute la elección del prenombre en la vulneración 
del derecho a la honra e identidad de la persona. 
 
En su opinión ¿Cuáles son los derechos vulnerados por una inadecuada elección de prenombre 
impuestos por los padres?  
R.- Los derechos vulnerados por la inadecuada elección por el prenombre: serian la libre elección 
del nombre, el derecho a identificarse adecuadamente dentro de la sociedad, el derecho a la 
personalidad, pues el derecho subjetivo de toda persona a identificarse y ser aceptado por la 
sociedad entre otros.  
En su experiencia laboral ¿Cuál ha sido el resultado de las limitaciones al derecho de elegir el 
prenombre según lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto Supremo 015-98-PCM de la Reniec? 
R.- Las limitaciones al derecho de elegir el prenombre, no se ha podido vislumbrar con precisión, 
más bien se ha otorgado una potestad al Registrador de la Reniec, para limitar a que los progenitores 
designen a sus hijos nombres extravagantes, ridículos, que no forman parte de su identificación 
personal. No obstante ello se advierte una limitación inadecuada al restringirse se designen 
únicamente no más de dos prenombres, aspecto, que en caso de nombres compuestos, existen 
limitaciones al derecho de elegir los nombres con el que se identifican las personas. 
Cree Usted que ¿El Decreto Supremo 016-98-PCM restringe la libertad de los padres en la elección 
del prenombre para su hijo? 
R.-  No, pues, esta norma reglamenta que el prenombre, sea adecuado, que el menor o la persona 
con la que se designe, no sufra humillaciones, no dañe su autoestima, no sea considerado nombre 
cómico, ofensivo o ridículos, no sea réplicas de alguna marca o personaje que tenga connotación 
negativa dentro del ámbito social, cultural, educativo      
 
 
En su opinión, cree Usted que ¿El cambio del prenombre debe optarse solemnemente en la vía 
notarial?  
R.- Al no ser una cuestión controvertida, es posible atender la misma vía notarial, empero se 
deben cumplir requisitos, como que si el cambio no perjudique a otra persona causando 
homonimia y que además que este cambio obedezca a una justa causa, que puede ser apreciado 
por el notario.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO I :  Establecer de qué manera la autonomía de los padres en la elección 
del prenombre genera daño psicológico y emocional 
 
De qué manera, cree Usted que ¿Los jueces realizan su función jurisdiccional dentro del marco de 
la ley en los procesos de cambio de prenombre? 
R.- Los jueces al momento de resolver las pretensiones de cambio de prenombre, tienen como 
función principal identificar los motivos justificados o las causas justas para acceder al cambio de 
nombre, conforme lo establece el artículo 29 del Código Civil, además de los requisitos formales.   
 
En su experiencia laboral ¿Cómo los registradores de Reniec asumen su responsabilidad para 
evitar el abuso del registro del prenombre contrario a la dignidad de la persona? 
R.- Para evitar el abuso del registro del Prenombre los registradores asumen responsabilidad de 
acuerdo a las normas que rigen a la Reniec, la Constitución Política del Estado y las normas 
supranacionales, pues, nadie puede ser objeto de imposición de un nombre adecuado, más aún que 
son los propios padres quienes asumen la patria potestad del menor.  
En su opinión ¿De qué manera los registradores y jueces son capacitados en la inscripción del 
prenombre que sea contrario a la dignidad de la persona? 
R.- En los estudios de la enseñanza universitaria, específicamente en temas constitucionales como 
el derecho a llevar el nombre, la misma que sea adecuado a su personalidad, que no limite en sus 
actividades diarias, ni en su formación como persona.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO II: Describir cómo el Estado protege el derecho al prenombre para evitar 
la afectación al libre desenvolvimiento de la persona  
 
En su opinión ¿De qué manera el Estado protege el derecho a un prenombre para evitar la 
afectación al libre desenvolvimiento de la persona? 
R.- De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Código Civil, Normas supranacionales, el 
nombre adquiere categoría de un derecho fundamental, por lo que el nombre adecuado, es objeto 
 
 
de protección por parte del estado, pues, nadie puede por ejemplo usurpar el nombre de una 
persona.  
 
En su experiencia laboral cree Usted que ¿En el artículo 19 del Código Civil se debe incorporar 
expresamente “prenombre adecuado” para no vulnerar los derechos como el honor e identidad 
de la persona al momento de registrar el prenombre? 
R.- Si, empero no solamente adecuado, sino que la misma sirva para el desarrollo de su propia 
personalidad, dentro de la sociedad. 
Cree usted que ¿Se cumplen los requisitos del reglamento de Reniec al momento de la inscripción 
de prenombre? 
R.- No, pues por la escasa preparación de los funcionarios de la Reniec y por el desconocimiento de 
los progenitores, por ello se aprecia que cuando los menores cumplen la mayoría de edad, buscan 
cambiar los prenombres con el objeto de que sientan identificados con un nombre adecuado de 
acuerdo a su personalidad.  
 
 





















































































































ANEXO 7. RESULTADOS DE TURNITIN  
 
